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PROBABLES CORRELACIONES RACIALES
Y CULTURALES DE UNA SERIE DE
CRANEOS DE SAN BLAS
(Prov. de Bs. As.)
Entre las colecciones consideradas por Bérmida en su trabajo ti
tulado ‘Los antiguos Patagones’ 1, figuran 17 craneos de la zona de San
Blas que creemos pueden ser objeto de un estudio mas detallado con el
fin de precisar algunas posibles correlaciones tanto de tipo fisico como
cultural. De estos 17 créneos, 8 masculinos y 9 femeninos, lamentabie
mente, s6l0 dos femcninos no estan deformados, el rcsto ha sufrido
una deformacién intencional de tipo tabular erecto en su variedad
plano-lambdica, es decir, se trata de craneos en que la deformacién,
cwidente en la zona del lamba, se hace casi imperceptible en el frontal.
Al hacer el estudio craneométrico de la serie, exceptuando en los
créneos deformados y tratados independientemente del resto, para
aquellas medidas e indices que pudieran ser afectados por la defor
maei6n, vemos que se trata de craneos dolicoides, relativamente alms
y de cara mas bien alargada. El examen craneoscépico de la misma,
hecho mediante la observacién sintética del conjunto del craneo, aunado
al analisis de las partes anatémicas que determinan la forma del mis
mo, frontal, occipital y parietal, tal como lo aconseja Frassetto, nos
permite clasificarlos, siguiendo la nomenclatura de Bérmida 2, como
Hipsistegvides Lagoides, los cuales, en este caso, van acompaiiados de
una cara mas bien alargada.
Vignati 3, al describir 2 craneos pintados del cementerio indigena
de San Blas, hace notar que se trata de "formas graciles, bien distantes,
por cierto, de la robusta y en cierto modo tosea morfologia de los ele
Bénums, Mmiczno, Lou Antigua; Patagones. Estudio de Craneologia. Bunn,
Vol; VI, pp. 5/96. Buenos Aires, 1953-54.
2 Bomams, Mncno, op. 4,-it., pp. 67/69.
Vmusm, Mmcrnns Anno, Crdneos pintados del ccmentcrio lnd£g•;·na‘vdc
Bm Blau, en Bevista del Museo de La Plata (Nueva Serie) Tomo I, Sec. Antrop.
pp. 36 y 52.
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mentos patagénicos. . . ", ha de referirse sin duda a las formas pampi
das, y en el rcsumen finai senala que, " . . .segun las crénicas de los
misioneros de la Compaiia de Jesus se puede individualizar a estos
aborigenes como los pobladores del sur de las provincias de Mendoza
y San Luis". Lamentamos que el material con que contamos sea tan
escaso, pues coincidimos en pensar eu la analogia de estos tipos hu
manos y pensamos que se puede relacionar con el que Canals Frau cla
sifica como Huarpidos.
Efectivamente, si comparamos nuestra serie con la que presenta
Canals Frau en el grupo Huarpe-Comeching6n‘* vemos que el Indice
cefélico horizontal medio de 75, es sensiblemente semejante al de la
serie de San Blas que es de 76,1 en los no deformados, coincidencia
que también se hace evidente si la comparamos con los craneos que
Canals Frau estudia en "La cultura de Agrelo’5. En efecto, 6 de sus
piezas que presentan segun el autor una deformacién débil, el Indice
ccfalico horizontal es de 78,5. Nosotros también separamos de nuestra
serie aquellos craneos en que los efectos de la plastica intencional ha
sido poco intensa y obtuvimos de ellos un Indice cefalico horizontal
de 77,1 en los masculinos y 78,4 en los femeninos. El Indice de al
tura vértico-transversal en la serie general de 14 craneos de Canals
Frau es de 97,32 y en los 4 casos débilmente deformados es de 95,02 y
on la nuestra. obtuvimos un indice promedio de 97,7 en los no de
formados y 96,5 en los debilmente deformados (94,7 en los Q y 98,3
en l0sO" ).
Lai misma coincidencia podemos notar en los indice faciales. Para
un total de 21 craneos Canals Frau obtiene un Indice facial superior
de 53,5 `y nosotros en nuestra serie, en un total de 12 craneos, u.n
indice de 52,1. En cuantoal iudice facial total 15 craneos de Canals
Frau presentan un indice promedio de 88,6 mientras que el de 4 piezas
de nuestra serie es de 84. Esta diferencia podria derivar del numero
escaso de craneos en que pudimos determinar este indice, ya que Canals
Frau nos aclara. que en su serie el Indice facial total tiene una osci
1aci6n que va de 81,3 a 96,6 y en la nuestra la amplitud va de 80,2
a 88,2, es decir, en ambas series aparecen caras cortas, medias y largas
y, aunque en el caso estudiado por Canals Frau, hay una mayor can
tidad de caras leptoprosopas que en el nuestro, podriamos pensar que
4 Cnuns Fnu, Ssnvnnos, El grupo Huarpe-Camechingdn-. an Amles del Inst.
de Etnografia American. Tomo V, Univ. Nac. de Cuyo. 1944 pag. 46 nots 105.
6 Cmns Fnu, SALvA1:•0¤., La cultura de Agrelo (Mendoza) en Bunn Vol. VII,
parte II, pag. 187. Buenos Aires, 1956.
de haber contado con material mas abundante hubiéramos obtenido po
siblemente, una eurva de frecuencia analoga a la cle Canals Frau.
Pareeeria, que dentro de este grupo, latamente enrolado bajo el
nombre de Huérpidos, se encuentran individuos de neurocraneos se
mejantes y splacnocraneos distintos, pertenecientes a. dos canones mor
folégicos. Es decir, nos hallariamos ante formas hibridas eu que la
constante esta dada por el craneo cerebral que posee caractercs co
munes y fundamentales, tal como las formas estudiadas por Imbelloni
en su trabajo sobre ‘Cra11eo1ogia de los Uro’ ", donde segfm el criterio
de Sergi, citado por éste, establece que debe darse prioridad al craneo
neural para la comparacion racial, relegando a segundo término la
comparacién facial 7
En el grupo que nosotros hemos estudiado, hay —como ya lo di
jimos— un porcentaje elevadisimo de deformados plano-lambdicos, io
que esta indicando una evideute influencia cultural andina, y seguu el
criterio de Bérmida se trataria del tipo de deformacién de aparicién
mas reciente en la patagonia 8. Hacemos notar, que los restos Huarpidos
dc Canals Frau, también tienen fuertisimos porcentajes de craneos
tubulares erectos ”
La presencia de tipos dolicocéfalos en la region de Cuyo, ya habia
sido notada por Ten Kate en 1896 en su trabajo sobre ‘A.nthrop0logie
de les anciens habitans de la region ealchaquie’1° donde habla de
créneos y esqueletos conservados en el Museo de La Plata, recogidos
por F. Moreno en la Provincia de La Rioja y San Juan, inscriptos en
los catalogos con el nombre de Huarpidos, provenientes de yaeimientos
de Calingasta y Jachal. La coleccién eonsta de 46 eraneos, divididos
en dos grandes grupos por este autor, uno, el mas numeroso, braquicé
falo (con craneos deformados frontooecipital) y otro, de 12 craneos, sin
deformar con im Indice cefalico horizontal —segfu1 Ten Kate- por
debajo de 80 y llegando a 70,6. Tenemos aqui, una antigua referencia
a la existencia de un tipo humano braquioide (calchaqui) coexistente
con un dolicoide, en mimero mucho menor, que podria considerarse
quiza como los ‘Huarpidos’ con cuya designacién engloban toda la
Iu¤u.LON1, José, Sabre eraneologiu do lou l7ru, Actas y trabujos eientificos
del XXVII Congreso Internacional de Americanistas T.I. pag. 18 Lima, 1941.
Sum, Gursssrrn, L'lndigini Amerieami, Rieerehe Antropologiache Rome
1928 en Imbelloni: opus cit., pag. 18.
¥ Boaums, Msaczno, opus eit., pag. 53.
” CANALS, Finn, La cultura de Agrelo, pag. 187. “
° Tm: Kyra, Human F. G. Anthropologie de lea anciem habitam de la
region calchuquie, eu Anales del Museo de La Plata, Sew. Antropolégica, pag. 61.
La Plata MDCCCXCVI, 3a. parte.
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Pero resulta evidente, que la conexién del tipo humano ubicado
en los paraderos de San Blas con el tipo ‘Huarpido’ de Canals Frau,
solo podria considerarse suficientemente fundada si se contara con
im material osteolégico mas abundante —craneos y huesos largos— que
seria de fundamental importancia para poder fijar las proporciones
corporales que nos permitiria comparar y precisar con mayor exac
titud el tipo racial al cual pueden ser asignados los restos.
La afinidad morfologica de los craneos Huarpidos con los de
San Bias, que consideramos Hipsivtegmdes Lagmkles y la coineidencia
de ser portadores de un rasgo cultural andino nos permitiria plan
tearnos la siguiente hipétesis: estos restos formarian parte de un
grupo humano, substratum dolicocéfalo al modo de Ten Kate e Imbe
lloni, aculturados por los andidos, pudiendo suponerse que la difu
si6n de estos laguidos se debié haber operado en el espacio geografico
diacrénieamente por dos vias; 19) en direccién S.S.O., a través de la
mesopotamia y provincia de Buenos Aires, hasta la. patagonia sep
tentrional y 29) por un proceso antropodinamico de flujo y reflujo
por via hidrografica hacia la cordillera y deslizamientos por los valles
longitudinales y luego hacia el mar.
Esta hipétesis de estudio s6lo podria. ser corroborada por un pos
terior examen y comparacion de mas abundante material osteolégico y
si fuera posible también crgolégico.
No conocemos hasta ahora, si los restos de San Blas estaban acom
panados por algfm ajuar funerario 0 restos de industria que nos per
mitiera conocer el tipo de cultura de la que fueron portadores, pero
en cambio llevan ellos, lo mismo que los Huarpidos a los que los hemos
asimilado, la evidencia de un rasgo cultural, la deformaeion plano
lambdica que, como ya dijimos, revela una reciente influencia cultural
andina.
A la luz de los iiltimos estudios de Bérmida de la arqueologia de
la Provincia de Buenos Aires y Patagonia 1*, podriamos vincular nues
tros Hipsivtegoides Lagoides con el tipo de industria paraneolitica de
nominada por este autor Norpatagoniense, en su fase mas reciente, ei
Norpatagoniense III, cuyos yacimientos fueron estudiados en la costa
1 Bonmm, Mamma. "Arqueologia de la Costa N¤rpatag6niea" en; Tra
bajos de prehistoria del Seminario de Historia primitive del Hombre de la Uni
versidad de Madrid y del Instituto Espanol de Prebistoria del Consejo Superior
de Investigaeiones Cientifims XIV Madrid 1964.
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desde San Blas a San Antonio, pero que cree ampliamente difundida.
en el interior.
El Norpatagoniense, considerado por B6rm.ida. como un complejo
cultural de origen andino o subandino que se irradié hacia la Pampa.
y la Patagonia a partir de diferentes focus noroccidentales y occidenta
les a lo largo de cuencas fluviales, en su fase III, de gran modernidad
cronolégica se encontré asociado a craneos deformados plano-lambdicos
y de caracteristicas raciales tales que revelaria —S€gl:l.l1 B61·mida—
uu mestizaje dc pampidos y laguidos. Debemos recordar, que alg1mos
autores, entre ellos Imbelloni, han considerado-a los Huarpidos de
Canals Frau, como pémpidos atenuados lagoidizados: podriamos pen
sar entonces que, los elementos culturales que configuran el horizonte
arqueolégico llamado Norpatagonjense III seria, tal vez, cl que corres
ponde a nuestros Hipsislcgaides Lagoides andinizados. Es decir, podria
creerse en la posibilidad de la existencia de un grupo racial homogéneo
(tipo huarpido) en Cuyo, Pampasia y Norpatagonia sobre el que se
suceden influencias paraneoliticas (Norpatagoniense III).
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